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Señores miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y la sustentación de la Tesis de la Escuela Profesional de Psicología de la 
Universidad “César Vallejo”, para optar el Título Profesional de Licenciado en 
Psicología, presento la tesis titulada: “Relación entre Ciberbullying y Bienestar 
Psicológico en adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen de la 
Legua Reynoso, 2018”. La investigación tiene la finalidad de determinar el nivel de 
correlación existente entre dichas variables.  
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado 
introducción, en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las variables, 
la justificación, la realidad problemática, la formulación de problemas, la 
determinación de los objetivos y las hipótesis. El segundo capítulo denominado marco 
metodológico, el cual comprende la operacionalización de las variables, la 
metodología, tipos de estudio, diseño de investigación, la población, muestra y 
muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis 
de datos. En el tercer capítulo se encuentran los resultados, el cuarto capítulo la 
discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las 
recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por último los 
anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La investigación realizada tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 
ciberbullying y el bienestar psicológico en adolescentes de instituciones públicas del 
distrito de Carmen de la Legua Reynoso, con un estudio de tipo descriptivo 
correlacional, diseño no experimental, transversal con un nivel básico. La población 
de 2364 adolescentes de instituciones públicas de ambos sexos, de primero a quinto 
del nivel secundario y una muestra constituida por 331, por otro lado, los instrumentos 
aplicados estuvieron compuesto por el cuestionario de cibervictimización de Álvarez, 
Dobarro y Núñez (2014) y la Escala de Bienestar Psicológico para Adolescentes 
(BIEPS - J) Adolescentes (BIEPS - J) de María Martina Casullo (2002). El resultado 
central de la investigación es que existe correlación inversa estadísticamente muy 
significativa entre ciberbullying y bienestar psicológico con una correlación de (Rho 
= -,752**), del mismo modo existe una relación muy significativa e inversa entre el 
ciberbullying y las dimensiones de Bienestar psicológico tales como proyectos (rho, -
488), autonomía (rho, -488) y control de situación y aceptación de sí mismo (rho, -
356), asimismo hay una relación no significativa e inversamente proporcional entre el 
ciberbullying y vínculos psicosociales (rho -,141). 
 













The main objective of the research was to determine the relationship between 
cyberbullying and psychological well-being in adolescents from public institutions in 
the district of Carmen de la Legua Reynoso, with a descriptive-correlational study, 
non-experimental design, transversal with a basic level. The population of 2364 
adolescents from public institutions of both sexes, from first to fifth of the secondary 
level and a sample constituted by 331, on the other hand, the applied instruments were 
composed of the cybervictimization questionnaire of Álvarez, Dobarro and Núñez 
(2014) and the Psychological Wellness Scale for Adolescents (BIEPS - J) Adolescents 
(BIEPS - J) by María Martina Casullo (2002). The central result of the research is that 
there is a statistically very significant inverse correlation between cyberbullying and 
psychological well-being with a correlation of (Rho = -, 752 **), in the same way there 
is a very significant and inverse relationship between cyberbullying and the 
dimensions of Psychological well-being such as projects (rho, -488), autonomy (rho, -
488) and situation control and self-acceptance (rho, -356), there is also a non-
significant and inversely proportional relationship between cyberbullying and 
psychosocial links (rho -, 141). 
 






1.1. Realidad Problemática 
 
A lo largo del tiempo se aprecia la evolución  de las tecnologías de  información y  
comunicación, dos eventos que han sido de gran relevancia para nuestra sociedad con 
el acceso al internet y a las redes sociales a través de los ordenadores, teléfonos móviles 
o Smartphone, tabletas, videoconsolas y otros soportes que permiten realizar 
búsquedas de información, acceder a servicios de mensajería como whatsapp, 
participar en redes sociales (Instagram,Twitter, Facebook, etc.), jugar o enviar correos 
electrónicos, pero a la vez se han convertido en un medio muy peligroso para los 
adolescentes, pues en los últimos tiempos ha crecido la presencia de noticias y datos 
estadísticos sobre acoso online, promoviendo una nueva forma de maltrato, de 
intimidación y violencia entre los adolescentes denominado este fenómeno social 
como ciberbullying, presentándose como una problemática emergente  (Gómez, 
Castillejo y Vargas, 2013, p. 32).  
 
Según Internet Media Services (IMS, 2016) el 51.1% de la población peruana tiene 
conexión a internet, el 93% que se conectan a internet lo hace desde un dispositivo 
móvil Smartphone y en promedio permanecen navegando 37.6 horas, por ello el Perú 
es uno de los países que más tiempo permanecen conectados.  
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014) informó que los que 
acceden a Internet en mayor proporción es la población de adolescentes de 12 a 18 
años de edad con 65,7% y que el 83% lo utiliza para comunicarse por medio del chat, 
correo, redes sociales. 
 
Según un estudio realizado por Datum (2017) las redes sociales que son más usadas 
por los jóvenes que navegan por internet son:   Facebook con un 92%, luego le sigue 
Whatsapp con un 64%, Google+ con 29%, Twitter con 23%, Instagram 14% y 
Snapchat 4% respectivamente.  Estas redes sociales son usadas para subir fotos, 





Según la Confederación de organizaciones familiares de la Unión europea (COFACE, 
2013) El ciberbullying se ha convertido en una preocupación cada vez mayor en 
Europa. Aunque no existe un consenso sobre la magnitud del fenómeno, el número de 
adolescentes afectados es muy elevado. En los casos más extremos, las víctimas de 
ciberbullying pueden llegar al suicidio.  La BMC Public Health (2017) presento datos 
acerca de los niveles de ciberbullying en 7 países europeos, Rumania presento un 
37.3% de adolescentes victimas de ciberbullying, Grecia con un 26.8%, Alemania 
24.3%, Polonia 21.5%, Países Bajos 15.5 %, Islandia 13,5% y España 13,3%. 
 
Una encuesta realizada en 24 países por la empresa Studios Global Ipsos (2012) 
encontró que uno de cada diez padres en línea (12%) de todo el mundo afirma que su 
hijo ha sufrido ciberbullying. 
 
Por otro lado, la Academia Americana de Pediatría (AAP) (2012) analizo 41 casos de 
menores de 13 a 18 años de EE.UU., Canadá, Reino Unido y Australia que cometieron 
suicidio tras sufrir ciberbullying, mostrando así que esta problemática tiene grandes 
consecuencias. 
 
El acceso al internet y a las redes sociales no tiene restricciones y los adolescentes lo 
usan de forma indiscriminada y sin ningún control, haciendo en ocasiones, un uso 
negativo del mismo. Lerner (2013) refiere que al menos el 12.1% de adolescentes de 
nuestro país, de edades entendidas entre 10 y 18 años, sufre del denominado 
“ciberbullying, los estudiantes usan las tecnologías de la información para ofender, 
degradar o calumniar a un tercero. 
 
Según el portal SíseVe del Ministerio de Educación (MINEDU, 2016) se ha registrado 
un incremento en las cifras de ciberbullying, viéndose una creciente en el registro de 
casos reportados, en el año 2013 se reportaron 13 denuncias, en el año 2014 se 
reportaron 77 denuncias, en el año 2015 se reportaron 122 denuncias y en el año 2016 
reportándose 212 denuncias y 12 denuncias en los 2 primeros meses del año 2017. 
Tenemos que tener en cuenta que muchos casos de ciberbullying no son reportados ni 
denunciados, muchos adolescentes no se atreven a denunciar, por vergüenza, por 




En el plan de seguridad ciudadana y convivencia social del Callao (2018) se registra 
en la problemática en el ámbito educativo un 38 % de incidencias de ciberbullying, 
encontrándose el distrito de Carmen de la Legua Reynoso como uno de los distritos 
con mayores incidencias. Según el programa municipal psicólogos para vivir mejor 
del distrito de Carmen de la Legua Reynoso, se ha registrado varios casos de 
ciberbullying en los colegios públicos de educación secundaria.  
 
Después de la familia, el colegio y la sociedad, el ciberespacio se ha convertido en uno 
de los grandes espacios de socialización. El crecimiento en la importancia de este 
medio entre las personas provoca que el acoso usado por este medio traiga consigo 
consecuencias de igual o mayor grado que el usado en el ambiente físico. Esta situación 
se presenta particularmente en las nuevas generaciones que desde la niñez aprender a 
dar gran uso y relacionarse por medio de la tecnología (Monforte, 2015). 
 
Las consecuencias del Ciberbullying en un periodo corto, mediano o de largo plazo 
pueden llegar a ser más destructoras que el Bullying tradicional, causando un daño 
psicológico, moral y social y que pueden traer importantes repercusiones para la salud, 
la calidad de vida, el bienestar y el correcto desarrollo de la persona (Maquilón,  
Giménez, Hernández, y García, 2011). Por ese motivo es relevante saber si existe 
relación entre el ciberbullying y el bienestar psicológico.  
 
1.2. Trabajos Previos 
 
Antecedentes Internacionales 
Ortega y Carrascosa (2018) llevaron a cabo la investigación “Malestar psicológico y 
apoyo psicosocial en víctimas de ciberbullying”. Con la finalidad de analizar las 
consecuencias del ciberbullying con respecto a la cibervictimización, el apoyo 
emocional percibido, el malestar psicológico y la soledad en las cibervíctimas. La 
muestra estuvo constituida por 1023 estudiantes adolescentes de 12 y 18 años de edad 
de centros públicos de nivel secundaria de Valencia, España. Las pruebas utilizadas 
fueron la escala de victimización a través del teléfono móvil y de internet, escala de 
malestar psicológico de Kessler y escala de apoyo emocional externo. Según los 
resultados el 66.7% de los estudiantes adolescentes   no han sido víctimas de 
ciberbullying y con respecto a las víctimas del ciberbullying el 23.6% han sido 
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cibervictimizados durante 1 mes o menos, un 5% entre 3 y 6 meses y 4,8% por 1 año 
o más, las cibervíctimas acosadas entre 3 y 6 meses son las que tienen mayor nivel de 
cibervictimización y tienen un mayor malestar psicológico. 
Monforte (2015) llevó a cabo una investigación sobre “Cyberbullying: prevalencia y 
relación con el bienestar psicológico”. Tuvo por objetivo el análisis de la prevalencia 
general del cyberbullying, tal como su relación con el bienestar psicológico de los 
involucrados en el mismo. Con una muestra constituida de 83 estudiantes 
pertenecientes a 3 clases de 1º de la Educación Secundaria Obligatoria de un Instituto 
concertado de Castellón de la Plana, España. Los instrumentos de evaluación 
utilizados en este estudio fueron la Escala Cyberbullying (CB), adaptado por 
Garaigordobil y Fernández (2011), la Escala Listado de Quejas Somáticas (SCL) de 
Rieffe, Villanueva, Adrián y Górriz (2009) y la Escala Satisfacción Vital (SV): 
Vázquez, Duque y Hervás (2012). Entre los principales resultados se observa en los 
estadísticos descriptivos, con respecto a la prevalencia general del grado de 
implicación del ciberbullying en los estudiantes de las clases de 1º de la Educación 
Secundaria Obligatoria, la media (1.25) y desviación típica (0.54), el grado de 
implicancia es muy baja, teniendo. Y por otro lado los datos presentan una correlación 
significativamente positiva entre el ciberbullying y la frecuencia con la que se padecen 
quejas somáticas, con un correlacional de (0.29), este resultado indica que, a mayor 
grado de ser víctima de ciberbullying, se presentaran quejas somáticas con más 
continuidad. También existe una correlación indirecta entre el ciberbullying y las 
puntuaciones en cuanto a satisfacción vital, con un correlacional de (-0,13), quiere 
decir que a mayor grado de ser víctima de ciberbullying menor será la satisfacción 
vital. 
 
Albores (2013) en su investigación “Frecuencia de acoso escolar (bullying), acoso 
cibernético (cyberbullying) en una población de adolescentes de educación secundaria 
del distrito Federal”. Con el objetivo de definir la frecuencia de acoso escolar y acoso 
cibernético. Colaboraron para este estudio 829 estudiantes con edades abarcadas de 12 
a 18 años, en 2 escuelas secundarias de México. Con un estudio descriptivo, 
observacional, transversal. Los resultados obtenidos fueron que el 46.2% de alumnos 
son víctimas de acoso escolar (bullying), según sexo el 48.2% son varones y el 44.1% 
son mujeres, el 32.7% manifiestan que las agresiones se dieron dentro de las aulas de 
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clase. Y por otro lado se encontró que el 22.2% de los alumnos son víctimas de acoso 
cibernético (cyberbullying), según sexo el 27.9% de las víctimas de ciberbullying son 
de sexo masculino, y el 25.1% son de sexo femenino. 
Mosquera, Vázquez y Zhiminaycela (2013) llevaron a cabo la investigación 
“Características del ciberbullying en los estudiantes de la Unidad Educativa César 
Dávila Andrade, Cuenca, Ecuador”. Con la finalidad de definir las características del 
ciberbullying en los alumnos. La población estuvo compuesta por 345 alumnos de 
edades comprendidas de 14 a 23 años de edad. Con un tipo de estudio cuantitativo, 
descriptivo. La prueba utilizada fue el formulario modificado de protocolo de 
actuación escolar ante ciberbullying EMICI. Según los hallazgos obtenidos el 
ciberbullying se presenta en el 11% de los estudiantes, según sexo el 9,5% en varones 
y 15% en mujeres, siendo las redes sociales el medio que más se emplea para acosar, 
seguido de mensajes de texto por el teléfono móvil. Por otro lado, las victimas de 
ciberbullying manifiestan problemas académicos (46%), depresión (40%) y problemas 
familiares y con amigos (42%).  
Antecedentes nacionales 
López (2018) en su investigación “Bienestar psicológico y acoso escolar en 
adolescentes del distrito de Moyobamba”, tuvo como objetivo general, definir la 
relación de la variable bienestar psicológico y la variable acoso escolar, en estudiantes 
adolescentes, para su muestra contaron con 215 estudiantes del 3ro hasta el 5to año del 
nivel secundario con edades comprendidas entre los 14 y 17 años, de Centros 
Educativos Públicos representativos del distrito de Moyobamba. Las pruebas que 
utilizaron fueron la Escala de Bienestar Psicológico para Adolescentes (BIEPS - J) y 
el Autotest Cisneros de Acoso Escolar. En sus resultados se obtuvo que hay una 
relación negativa de considerable importancia entre el bienestar psicológico y el acoso 
escolar, con una correlación de (-0.67). 
Bravo (2016) investigó acerca del “Acoso escolar y bienestar psicológico en 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria de instituciones educativas del callao”, con el 
objetivo de poder definir si existe una relación indirecta entre las variables, acoso 
escolar y bienestar psicológico en escolares adolescentes del 4to al 5to del nivel 
secundario de centro educativos del Callao, para este estudio se contó con una muestra 
de 275 alumnos. Se utilizaron como instrumentos de medición el Auto test de Cisneros, 
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adaptado por Carmen Orosco (2012) el BIEPS – J (Escala de Bienestar Psicológico, 
2002). Uno de los más sobresalientes resultados fue la correlación indirecta fuerte 
entre acoso escolar y bienestar psicológico, con un correlacional de (-.924). Por otro 
lado, el 29.5% de los adolescentes muestran un alto nivel de acoso escolar y el 44,4% 
de estudiantes se encuentran con un nivel bajo de bienestar psicológico.  
Flores (2016) llevo a cabo la investigación “Agresividad Premeditada e Impulsiva y 
Bienestar Psicológico en Estudiantes Adolescentes del Distrito de Trujillo”. Tuvo 
como objetivo definir la correlación entre la variable agresividad premeditada e 
impulsiva y la variable bienestar psicológico en escolares adolescentes. Para este 
estudio se contó con una muestra de 591 escolares de nivel secundaria del 1ro a 5to de 
un centro educativo. Se emplearon como instrumentos de medición el cuestionario de 
agresividad premeditada e impulsiva en adolescentes (CAPI-A) y la escala de bienestar 
psicológico (BIEPS - J). En los resultados se obtuvo una correlación indirecta fuerte 
entre agresividad premeditada y bienestar psicológico, con correlacional de (-0.176), 
una correlación indirecta significativa entre agresividad impulsiva y bienestar 
psicológico, con un correlacional de (-0.122). Por otro lado, se obtuvo los niveles de 
la variable bienestar psicológico, donde el 38.9% de los estudiantes se encuentran en 
un nivel bajo, el 32.1% se encuentran en un nivel alto y 28.9% en el nivel promedio.   
Paraguay y Salcedo (2015) realizaron un estudio sobre “manifestaciones más 
frecuentes del ciberbullying en los estudiantes víctimas de la Institución Educativa de 
Santa Isabel, Huancayo”, que tuvo como objetivo Identificar las expresiones más 
concurrentes del ciberbullying dado en alumnos víctimas de los grados de 3ro y 4to de 
secundaria. Para este estudio contaron con una muestra de 168 alumnos víctimas del 
ciberbullying, como resultados se obtuvo que las expresiones más recurrentes del 
ciberbullying son: las ofensas electrónicas (94%), el hostigamiento (96%), la 
persecución cibernética (95%), Intimidación (94%), la desacreditación (80%), la 
usurpación y la exclusión (94%). 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
 
1.3.1. Nociones generales 
 
Las primeras etapas de vida del ser humano son decisivas para un buen desarrollo 
saludable y óptimo como persona.  El hombre nace en un entorno lleno de 
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expectativas, pautas, normas, valores, y tradiciones procedentes de su contexto 
familiar y social, circunstancias que junto con otros factores ayudaran a moldear su 
personalidad por medio del aprendizaje diario (La Madriz, 2017). 
 
La teoría del aprendizaje social de Bandura es uno de los principales modelos y una 
de las teorías de gran relevancia sobre el aprendizaje por imitación, explica que las 
conductas agresivas son aprendidas a través de la imitación.  
 
La teoría del aprendizaje social evolucionó a partir del condicionamiento operante. 
Considera el efecto de observar cómo se recompensa a otras personas, cómo esto 
determina nuestro propio comportamiento. Según esta teoría, el comportamiento 
agresivo puede aprenderse observando e imitando el comportamiento agresivo de 
otras personas. 
 
Bandura usó el término modelado para poder explicar cómo las personas pueden 
aprender rápidamente actos específicos de agresión e incorporarlos a su 
comportamiento. El modelado se refiere a veces como aprendizaje indirecto. El 
término vicario significa indirecto; Podemos aprender la agresión sin ser 
directamente reforzados por nuestro propio comportamiento agresivo. 
 
Las personas observadas se llaman modelos. En la sociedad, los niños y adolescentes 
están rodeados de muchos modelos influyentes, como padres en la familia, 
personajes de televisión, miembros de un grupo de pares y maestros en la escuela. 
Estos modelos proporcionan ejemplos de comportamiento para observar e imitar.  
En la actualidad estamos viviendo en un ambiente lleno de violencia, y asimismo en 
el ámbito escolar la violencia ha evolucionado con la evolución de las tecnologías de 
comunicación e información, llevando una conducta agresiva no solo en el aula sino 
al ámbito cibernético, teniendo una nueva problemática llamada ciberbullying, 
conductas agresivas que se dan por medio del internet o celulares móviles, lo cual 
genera un nuevo modelo para imitar.  
 
En la teoría del aprendizaje social, Bandura intenta explicar el comportamiento 
humano en términos de una interacción recíproca en el modelo de causación 
recíproca tríadica ilustra la interacción constante entre tres factores, los cuales son: 
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Factores personales, que son eventos internos que incluyen factores como la 
cognición, autoeficacia, motivos y personalidad, los factores personales también 
incluyen procesos psicológicos como el lenguaje y las imágenes. Estos factores 
influyen en la percepción de uno permitiendo que las personas analicen, interpreten 
y le den un significado al medio que lo rodea. El segundo factor es el ambiente que 
incluye el contexto de una situación social, las personas roles en ese contexto, 
modelos y relaciones. Es un factor principal, se ha identificado tres tipos de 
ambientes impuesto, elegido y construido. El tercer factor es el comportamiento que 
son aspectos de un cierto comportamiento como complejidad, duración y habilidad. 
En pocas palabras, estos factores son las acciones o comportamientos siendo 
observados por una persona como él mira un modelo. 
 
Así se puede ir modificando los comportamientos, a través de la observación e 
interacción al ambiente. Por ello, esto implicará a contribuir o perjudicar el 
crecimiento y desarrollo personal, la autovaloración que se puede tener hacia el 
medio y hacia uno mismo; será ahí la base para poseer un bienestar psicológico. 
La vida cotidiana de las personas está íntimamente vinculada a su entorno con el que 
mantienen relaciones dentro de un determinado contexto, y la forma en que 
interacciona con él repercute sobre la estabilidad y el equilibrio entre ambos y cuando 
estas relaciones tienen lugar en armonía y ecuanimidad experimentan una sensación 
de bienestar psicológico (Alberola,2018) 
 
En conclusión, para que una persona pueda conseguir un crecimiento y desarrollo de 
manera saludable y óptima con su entorno, Habrá que recibir el aprendizaje cognitivo 
social necesario, donde ambos factores determinantes recíprocos cumplen una 
interacción adecuada, y estos a su vez contribuirán al desarrollo de un buen bienestar 





La Organización Mundial de la Salud (OMS,2002) define la violencia al uso 
intencional de la fuerza física, amenazas a otros o a uno mismo, contra un grupo o 
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comunidad, que causa o puede causar traumas, daños psicológicos, problemas de 
desarrollo o la muerte. 
 
Por otro lado, para Martínez, Robles, Utria y Amar (2014) La violencia está dada por 
diferentes perspectivas y según el entorno sociocultural se da una construcción 
simbólica (p. 137). En otras palabras, cada contexto, ambiente o realidad se basa en 
las características que presenta su entorno. 
  
1.3.3.  Teoría de la violencia 
 
Teoría de la interacción social 
 
La violencia puede ser un comportamiento social que puede obtenerse a través de 
mecanismos que se muestran en la sociedad. La parte principal de la interacción 
social que cada persona llega a relacionar con sus compañeros, los familiares en esto 
para comenzar con el componente, nos dice que el ser humano comienza a aceptar lo 
que la familia y los compañeros aceptan (Lewin, 1948). 
 
Teoría de los sistemas ecológicos de Urie Bronfenbrenner 
 
Bronfenbrenner (1979) propone un punto de vista ecológico sobre la mejora del 
comportamiento humano. Este punto de vista concibe el entorno ambiental como un 
conjunto de estructuras organizadas en diversos niveles, donde cada uno de estos 
niveles contiene el otro. Estos niveles son: 
 
 el microsistema, instituye el nivel más inmediato en que la persona se desarrolla, 
como la familia y la escuela. 
 
 el mesosistema, comprende las relaciones de dos o más contextos en los que el 
individuo en desarrollo participa de manera efectiva. 
 
 el exosistema, se compone de configuraciones o contextos más grandes que no 
incorporan al individuo como un sujeto dinámico. 
 
 el macrosistema, está formado por la cultura en la que el individuo y todas las 





Durkheim (1987) afirmó que la sociedad era algo que está fuera y dentro del 
individuo al mismo tiempo, gracias a que este adopta e interioriza sus valores y su 
moral. El hecho social tiene una fuerte capacidad de coerción y de sujeción respecto 
del individuo. Por ende, el hecho social no puede reducirse a simples datos 
psicológicos, y la conciencia colectiva prima siempre sobre el pensamiento 
individual. 
 
Teoría del aprendizaje social  
 
Albert Bandura en su experimento muy conocido del muñeco bobo trató de demostrar 
que las conductas agresivas se aprenden mediante la imitación. 
 
Planteaba que los modelos agresivos se originan desde la infancia a través de la 
imitación que los infantes hacen por medio de la observación y la adquisición de 
información de las formas y circunstancias específicas para agredir, Paraguay y 
Salcedo (2015). 
 
Bandura (1984) sustenta en esta teoría, que gran porcentaje   del aprendizaje de las 
personas se obtiene por el medio social, en que interactúan como mínimo dos 
individuos: el sujeto que ejecuta determinada conducta y la persona que realiza la 
observación de conducta. El aprendizaje por medio del modelado contiene cuatro 
fases esenciales: atención, retención, producción y motivación (Flores, 2016, p. 156). 
 
Los niños al imitar una conducta no realizan una réplica exacta, sino que introducen 
conductas nuevas o trasforman las conductas adquiridas (Choynowski, 1977, p. 87), 
eso demuestra que el modelo puede dar libertad a la inhibición.  
 
Por otro lado, los contenidos que se muestran en televisión, en lecturas, en internet, 
en redes sociales, en películas, series, etc., también funcionan como modelos, a lo 
cual Bandura (1987) se refiere como aprendizaje vicario.      
 
De ese modo podemos explicar a través de esta teoría que la agresión que se da por 
medio del internet usando redes sociales, la mensajería online, los chats, WhatsApp, 
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ha sido adquirida por un aprendizaje social, ya que vemos día a día como la gente 
usa la tecnología para insultar, colgar videos ofensivos o de burlas hacia otros.      
   
Por otro lado, Bandura refiere que se produce la agresión porque están en juego un 
conjunto de pensamientos de los agresores, que son mecanismos de desvinculación 
moral, que hace posible una conducta de agresión o acoso, se da cuando se disuelven 
las consideraciones o la reflexión de las consecuencias que la agresión puede 
ocasionar a la víctima (Gonzales, 2015, p. 15).  
 
Bandura (1999) menciona que los mecanismos de desvinculación moral son: 
justificación moral: este mecanismo hace que la persona crea que lo que hace es 
bueno. Difusión de la responsabilidad: el agresor no admite ninguna responsabilidad 
de sus actos no las asume como propias. Desplazamiento de responsabilidad: 
desplaza la culpabilidad a la víctima y la responsabiliza de sus actos. Comparación 
ventajosa: el sujeto minimiza sus actos asumiendo que lo que hacen otros es mucho 
más grave que sus acciones.  Atribución de la responsabilidad: el individuo echa la 
culpa a otras personas de sus actos de agresión. Distorsión de las consecuencias: el 
agresor percibe que sus actos no son de gravedad porque no existirán consecuencias 
para la víctima.    
 
Existen dos estudios uno con muestra de estudiantes de Canadá y el otro con una 
muestra de estudiantes de Grecia. Los dos estudios concluyen que los mecanismos 
de desvinculación moral son fuertes predictores de conductas agresivas y a la vez 
usan la teoría para explicar la problemática del ciberbullying creyendo que lo que 
acontece en el internet no es de consideración y que no trae consecuencias algunas 
para las victimitas (Lazuras, Barkoukis, Ourda, & Tsorbatzoudis, 2013). 
 
1.3.4. Tipos de violencia  
 
 Violencia domestica: abarca todos esos comportamientos ásperos producidos en 
la familia, puede ser un diseño de comportamiento que asusta, controla, mortifica, 
confina, aterroriza, coacciona, socava, culpa, perjudica, daña o hiere; pueden ser 
actividades físicas, sexuales, entusiastas, financieras o mentales, o peligros de 
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actividades utilizadas por un individuo para recuperar o mantener el control dentro 
del hogar (García, 2013) 
 Violencia Sexual: es todo tipo de comportamiento sexual que una persona no ha 
aceptado o consentido y que hace que esa persona se sienta intimidada, incómoda, 
asustada, incluido en la categoría de ataque sexual. La emboscada sexual ocurre 
cuando alguien toca cualquier parte del cuerpo sexual de una persona, incluso a 
través de la vestimenta, sin el consentimiento de esa persona (McKee y Birnie, 
2009, p. 95). 
 
 Violencia Escolar: Es todo acto de violencia, acoso, agresiones que se da dentro 
del ámbito escolar (Furlong, y Morrison, 2000, p.71). Dentro de la violencia 
escolar se encuentra: 
-El acoso escolar (bullying) 
-El acoso cibernético (cyberbullying) 
 
1.3.5. Concepto de ciberbullying  
 
El ciberbullying es un comportamiento agresivo e intencionado que se da de manera 
repetitiva en el tiempo, utilizando formas electrónicas de contacto, por un sujeto o un 
grupo de personas sobre una víctima que sencillamente no puede defenderse por sí 
sola (Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell y Tippett, 2008, p. 378). 
 
Así mismo Belsey (2005) define el ciberbullying como el empleo de la tecnología de 
la comunicación tales como los mensajes de texto, el correo electrónico, las redes 
sociales, con la actitud personal de difamar, humillar a una persona o aun grupo 
premeditadamente, de manera reiterativa y hostil que busca perjudicar. 
 
Tipos de ciberbullying: 
 
a) Insultos electrónicos 
Según Kowalski, Limber y Agatston (2008) nos refieren que los insultos por la red 
son unos breves intercambios de actitud exaltada entre dos o más individuos, y que 
se da a través de ciertas nuevas tecnologías de comunicación (p.87). Asimismo, para 
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Garaigordobil (2011, p. 1069) es un intercambio bilateral de ofensas o palabras 
hirientes entre diversos sujetos implicados.  
 
b) Hostigamiento 
Es el acoso cibernético que introduce mensajes humillantes con frecuencia y se envía 
al sujeto elegido como blanco (Kowalski, Limber y Agatston 2008, p. 88).  
 
c) Denigración: 
La denigración es información peyorativa y engañosa correspondiente a otra persona. 
La información puede ser divulgada por mensajes instantáneos, e-mail, o subidas a 
una página web (Kowalski, Limber y Agatston 2008, p. 89). 
 
Concepto de Cibervictimización  
 
La cibervictimizacion es toda agresión o violencia a través de diferentes dispositivos 
electrónicos, se realiza por medio de mensajes de texto, llamadas, redes sociales, 
juegos online.  (Álvarez, Dobarro y Núñez, 2014). 
 
1.3.6.  Modelo de los cuatro factores del ciberbullying  
 
Nocentini, Calmaestra, Schultze-Krumbholz, Scheithauer, Ortega, y Menesini 
(2010) Proponen este modelo a través de las diferentes formas y percepción del 
comportamiento ya que el ciberbullying es una nueva forma de agresión que utiliza 
la información y las comunicaciones modernas. La complejidad y la evolución 
acelerada de las nuevas tecnologías crean algunas dificultades en la definición de 
cuáles son los comportamientos específicos del ciberbullying, diferentes 
clasificaciones se han propuesto, pero se pueden identificar cuatro tipos principales: 
 
1. Comportamientos escritos y verbales: son agresiones que se dan a través de la 
palabra por medio de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos 
electrónicos, mensajes instantáneos. mensajes, chats, blogs, comunidades de redes 




2. Comportamientos visuales: son agresiones que se dan por medio de imágenes 
visuales al publicar, enviar o compartir fotos y videos comprometidos a través del 
teléfono móvil o internet (Nocentini et al., 2010, p. 130). 
 
3. Exclusión: Es un rechazo o aislamiento excluyendo a propósito a alguien de un 
grupo en línea, de una red social, de un grupo de mensajerías instantáneas 
(Nocentini et al., 2010, p. 130).  
 
4. Suplantación: Es la acción de hacerse pasar por otra persona robando y revelando 
información personal, usando el nombre y la cuenta de otra persona (Nocentini et 
al., 2010, p. 131). 
 
Según estas tipologías, los adolescentes perciben todos estos tipos de 
comportamientos como el ciberbullying.   
 
1.3.7. Concepto de bienestar psicológico  
 
El bienestar psicológico es un constructo multidimensional que abarca componentes 
cognitivos y emocionales, por ello, comprende diferentes contextos de donde se 
desempeña una persona (Casullo, 2002). 
 
Asimismo, Díaz, Rodríguez-Carvajal, Blanco, Moreno-Jiménez, Gallardo, Valle, 
Dierendonck (2006) afirman que el bienestar psicológico es el desarrollo de 
habilidades y el mejoramiento individual en el que el sujeto evidencia marcadores de 
ejecución positivos. Esto implica que cuando nuestras capacidades detonen 
obtendremos altos niveles de bienestar mental que nos proporcionarán sentimientos 
positivos y encantadores en nuestras vidas (p, 572).  
 
Diferencias entre Bienestar subjetivo y Bienestar psicológico 
 
El bienestar subjetivo alude a lo que los individuos piensan y sienten sobre sus vidas 
y las conclusiones cognitivas y afectivas que logran cuando evalúan su existencia 
(Cuadra y Florenzano, 2003), mientras que el bienestar psicológico se eleva por 
encima de los estados de sentimientos y las valoraciones basadas en el cumplimiento 
de la vida, y propone que el bienestar se encuentre en perspectivas que buscan y 
alientan la realización de las personas y sus mejoras ideales. 
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1.3.8. Teoría del bienestar psicológico  
 
Teoría Psicología Positiva 
 
La Psicología Positiva surgió en los Estados Unidos en 1998, a partir de la iniciativa 
de Martin Seligman y la colaboración de otros investigadores, comenzó a desarrollar 
investigaciones cuantitativas con el fin de promover un cambio en el enfoque actual 
de la Psicología (Graziano, 2005, p. 16). 
 
Persiguiendo hechos históricos de la filosofía aristotélica, la psicología positiva se 
focaliza en los rasgos, las emociones y fundaciones positivas que posibilitan 
incrementar una vida prospera y feliz (Seligman, 2002, p. 9). Este autor se ha llegado 
a convertir en vocero del concepto de psicología positiva puesto que planteó 
desarrollar las fortalezas del ser humano para neutralizar los efectos perjudiciales que 
ocasionan las circunstancias desagradables en el estado de anímico, emocional y 
físico del ser humano, Rodríguez (2012). 
 
Según Seligman, Steen, Park y Peterson (2004, p. 417), la Psicología Positiva se 
sostiene sobre tres pilares principales, a saber: el estudio de la emoción positiva; el 
estudio de los rasgos o cualidades positivo, especialmente fortalezas y virtudes, 
incluyendo habilidades tales como la inteligencia y la capacidad atlética; y, Por 
último, el estudio de las denominadas instituciones positivas, tales como la 
democracia, la familia y la libertad,  dando apoyo a las virtudes que, a su vez, ofrecen 
apoyo a las emociones positivas. 
 
Por otro lado, hay cuatro cualidades favorables de la personalidad que destacan y con 
las que terapéuticamente se trabajan y son: el bienestar subjetivo, la felicidad, la 
autodeterminación, el optimismo, (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000, p. 10). El 
bienestar subjetivo   hace referencia a la forma de pensar y sentir de las personas en 
relación a sus vidas (Rodríguez, 2012). 
 
Esta corriente rescata el carácter preventivo que, muy, fuera abandonado por una 





Modelo multidimensional del Bienestar Psicológico de Carol Ryff. 
 
Ryff (1989) propone este modelo considerando al bienestar psicológico como una 
capacidad del ser humano para lograr desarrollar un progreso personal en cada área 
de su vida ya sea profesional, laboral, social o familiar. Se centra en la evaluación 
positiva de los resultados concebibles individuales para enfrentar diferentes 
circunstancias en la vida, colocando el tema dentro del punto de vista de la mejora y 
el potencial humano. 
 
Como se conoce, la salud mental generalmente se ha demostrado más por su carencia 
que por sus cualidades positivas. Ryff esbozó una proposición aproximadamente los 
ángulos que constituirían un estado de bienestar mental óptima (Vásquez, Hervas y 
Ho, 2006, p.408). 
 
El modelo multidimensional del bienestar psicológico de Carol Ryff, está compuesto 
por seis dimensiones, donde estructura teorías del funcionamiento mental positivo, 
el desarrollo humano óptimo y teorías del ciclo vital (Ryff y Keyes, 2005, p. 96). 
Tales dimensiones son: 
 
 Autoaceptación: comprendida por la valoración positiva de su propia vida. Es 
experimentar un bienestar interior. No se trata de condenarse así mismo, más bien 
de aprobarse tal y como uno es. A veces, puede mezclarse con la autoestima y no 
es igual. Cuando te reconoces y te vas aceptando, la autoestima pierde 
importancia. 
 
 Crecimiento personal: Es un componente valioso ya que comprende la capacidad 
de desarrollo continúo como persona. Está relacionado con la meta personal, 
evolución de aprendizaje buscando un crecimiento esencial.  
 
 Propósito en la vida: certeza de que su vida tiene un significado y un objetivo. 
Sentirse que es útil para su entorno con un sentido de guía y de metas en la vida. 
 
 Relaciones positivas con otros: Es un componente de mucha relevancia. Se 
refiere a un progreso y conservación de vínculos amicales con sus pares. Prevalece 
enormemente, la capacidad de empatía. 
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 Dominio ambiental: Competencia para conducir naturalmente la vida y el 
ambiente satisfaciendo anhelos y deseos.  Con capacidad de resolver problemas 
porque se tiene habilidades. Para esto, es fundamental que haya un ajuste entre tus 
propias competencias y la demanda. 
 
 Autonomía: capacidad de independencia personal, está relacionado con la 
autodeterminación, la forma de que uno es apto para guiar su propia vida, de poder 
autorregularse y autoevaluarse según sus criterios. 
 
Modelo del Bienestar Psicológico de Casullo 
 
Casullo (2002) sustenta la importancia de considerar que el bienestar psicológico 
debe y puede estudiarse habiendo tomado en cuenta los diversos niveles de 
integración de las conductas humanas. Desde una perspectiva macroscópica, uno 
debe tomar en consideración, los indicadores financieros de una sociedad, las 
libertades políticas, la disparidad social, el respeto por los derechos humanos, el 
desempleo crónico, los indicadores de indigencia y pobreza. 
 
 
Por otro lado, Casullo (2002) estima un modelo de cuatro dimensiones que son:  
 
 Control de situaciones y aceptación de sí mismo: es la capacidad de controlar 
los impulsos, inteligencia para manejar situaciones complicadas de la vida diaria 
aptitud para producir oportunidades y mejoras en su ambiente. Por otro lado, 
asimismo se relaciona con la autoaceptación conforme a la particularidad y los 
aspectos personales tanto como los defectos y virtudes, reconociendo y 
admitiendo su pasado, presentando una satisfacción personal. 
 
 Vínculos psicosociales: alude a la capacidad de entablar adecuados lazos sociales 
con sus pares. Tener calidez, afecto y empatía en los demás. Tener uniones 
horribles implica tener pocas conexiones con los demás, sentirse desconectado y 
desconcertado.     
 
 Autonomía: es la capacidad que tiene la persona de mantener sus propias 
opiniones sin tener que depender de los demás. Confianza en su propio juicio, 




 Proyectos: conlleva a tener un proyecto de vida, con objetivos claros y metas a 
largo y corto plazo pensando que esto tiene un significado. 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
¿Cuál es la relación entre ciberbullying y el bienestar psicológico en adolescentes de 
instituciones públicas del distrito de Carmen de la Legua Reynoso, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
En el Perú no hay muchos estudios científicos acerca del ciberbullying teniendo una 
gran dificultad sobre el conocimiento de esta problemática. Asimismo, hay escasas 
investigaciones sobre bienestar psicológico, por eso este estudio resulta de valor 
teórico pues representa un aporte de investigación sobre dos variables que juntas son 
poco estudiadas, sobre todo en poblaciones adolescentes. 
 
Esta investigación presenta implicancia práctica, ya que permitirá a través de los 
resultados adquiridos de las variables ciberbullying y bienestar psicológico, que las 
representantes responsables de las instituciones públicas del nivel secundario de 
distrito de Carmen de la Legua, cooperen en realizar acciones, para reducir y mejorar 
estas problemáticas en los adolescentes.  
 
También, es de relevancia social dado que permitirá definir la relación que existe entre 
ciberbullying y bienestar psicológico en adolescentes del distrito, permitiendo conocer 
los factores que influyen.  Asimismo, proporcionará a los maestros, padres, tutores y 
profesionales de la salud las características psicológicas que los adolescentes de 
instituciones públicas del distrito presentan y así se puedan implementar programas de 
prevención e intervención.  
 
Además, la utilidad metodológica de esta investigación es entregar un antecedente para 








1.6.1. Hipótesis general 
 
Existe correlación inversa y estadísticamente significativa entre ciberbullying y 
bienestar psicológico en adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen 
de la Legua Reynoso. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
 
Existe correlación inversa y estadísticamente significativa entre las dimensiones de 
ciberbullying y el bienestar psicológico en adolescentes de instituciones públicas del 
distrito de Carmen de la Legua Reynoso, 2018. 
 
Existe correlación inversa y estadísticamente significativa entre ciberbullying y las 
dimensiones del bienestar psicológico en adolescentes de instituciones públicas del 
distrito de Carmen de la Legua Reynoso, 2018. 
 
Existe correlación inversa y estadísticamente significativa entre ciberbullying y el 
bienestar psicológico en adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen 
de la Legua Reynoso, según sexo. 
 
Existe correlación inversa y estadísticamente significativa entre ciberbullying y el 
bienestar psicológico en adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen 
de la Legua Reynoso, según año escolar. 
 
Existen diferencias significativas entre ciberbullying y bienestar psicológico en 
adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen de la Legua Reynoso, 
según sexo. 
 
Existen diferencias significativas entre ciberbullying y bienestar psicológico en 
adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen de la Legua Reynoso, 







1.7.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación entre ciberbullying y el bienestar psicológico en adolescentes 
de instituciones públicas del distrito de Carmen de la Legua Reynoso, 2018.  
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
01. Determinar la relación entre las dimensiones del ciberbullying y bienestar 
psicológico en adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen de la 
Legua Reynoso, 2018. 
 
02. Determinar la relación entre ciberbullying y las dimensiones del bienestar 
psicológico en adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen de la 
Legua Reynoso, 2018.  
 
03. Determinar la relación entre ciberbullying y el bienestar psicológico en 
adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen de la Legua 
Reynoso, según sexo.  
 
04. Determinar la relación entre ciberbullying y el bienestar psicológico en 
adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen de la Legua 
Reynoso, según año escolar.  
 
05. Identificar diferencias en el ciberbullying y bienestar psicológico en adolescentes 
de instituciones públicas del distrito de Carmen de la Legua Reynoso, según sexo. 
 
06. Identificar diferencias en el ciberbullying y bienestar psicológico en adolescentes 
de instituciones públicas del distrito de Carmen de la Legua Reynoso, según año 
escolar. 
 
07. Describir el ciberbullying y el bienestar psicológico en adolescentes de 




08. Describir el ciberbullying y el bienestar psicológico en adolescentes de 
instituciones públicas del distrito de Carmen de la Legua Reynoso, según sexo.  
 
09. Describir el ciberbullying y el bienestar psicológico en adolescentes de 









2.1. Diseño de investigación 
 
Diseño de investigación 
 
El diseño para esta investigación fue no experimental, transversal ya que las variables 
no se manipulan y se calcularon en un solo tiempo y se derivó a su análisis (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 154). 
 
Tipo de Investigación 
 
El estudio se llevó a cabo de tipo descriptivo correlacional ya que tiene como propósito 
determinar la relación o el nivel de asociación que existe entre dos o más variables 
(Hernández, et al, 2014, p. 155). 
 
Nivel de investigación 
 
El nivel de investigación fue aplicado, con el objetivo de generar conocimientos e 
investigar la relación de variables (Vara, 2012). 
 
Enfoque 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, porque se recolecto datos para 
probar la hipótesis con base a medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Coria, Pastor y Torres, 2013). 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 




Es un comportamiento agresivo e intencionado que se da de manera repetitiva en el 
tiempo, utilizando formas electrónicas de contacto, por un sujeto o un grupo de 
personas sobre una víctima que sencillamente no puede defenderse por sí sola, Smith 








Puntuaciones obtenidas en el cuestionario de cibervictimización de 26 ítems 
planteado por Álvarez, Dobarro y Núñez (2014). Las categorías para este 
cuestionario son: baja (26-29), media (30-47) y alta (48 a más).  
 
Dimensiones e indicadores: 
 
 Cibervictimización verbal-escrita: Insultos o agresiones a través de Mensajes de 
texto, llamadas al teléfono móvil o publicaciones en las redes sociales. (2,8,10,11, 
13,15,17,19,21,23,24, 26) 
 
 Cibervictimización visual: subir fotos trucadas con la intención de hacer daño o 
subir videos ridiculizando a la persona.  (4, 7, 9, 14, 20) 
 
 Exclusión online: Rechazar o excluir de algún chat o red social. (3, 6, 18, 22) 
 
 Suplantación: Suplantar la identidad de algún chat o red social, con la intención 
de hacer daño. (1, 5, 12, 16, 25) 
 
Nivel de medición: Ordinal 
 




“Es la capacidad de conservar buenos lazos, tener control del entorno, tener metas y 
autoaceptación de sí, el cual se calcula por medio de estados emocionales 




Puntuaciones obtenidas en la Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS - J) de 13 ítems 
planteado por Casullo (2002). Las categorías para este cuestionario son: baja (13-31), 





Dimensiones e indicadores: 
 
Control de situaciones y aceptación de sí mismo: manejar alguna situación difícil y 
aceptar los errores para mejorar. (13, 10, 5, 1) 
Vínculos psicosociales: buenas relaciones sociales. (11, 8, 2) 
 
Autonomía: Seguridad de uno mismo. (9, 7, 4.) 
 
Proyectos: Metas a futuro e ideas claras de que lo que quiere para su vida (12, 6, 3) 
 
Nivel de medición: Ordinal 
 
2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población  
 
Para esta investigación se obtuvo información por medio de la Estadística de la 
calidad educativa (ESCALE, 2017) detallando que existen 2 instituciones públicas 
en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso, con una población de 2364 
adolescentes de ambos sexos, de primero a quinto de del nivel secundario. 
 
Tabla 1 
Distribución de la población de los adolescentes de instituciones públicas del distrito 
de Carmen de la Legua Reynoso 
 
 
Instituciones educativas públicas Frecuencia Porcentaje 
   
Augusto Salazar Bondy 659 28% 
   
Raúl Porras Barrenechea 1705 72% 
           
          Total 2364               100% 










Distribución de la población según grado de estudio y sexo 
 
 
Grado Sexo Frecuencia 
  F M   
1º Grado 288 279 567 
2º Grado 258 263 521 
3º Grado 230 225 455 
4º Grado 209 236 445 
5º Grado 168 208 376 




Para hallar la muestra se empleó la siguiente formula: 
 
Dónde: 
N: tamaño de la Población  = 2364 
Z: valor de nivel de confianza  = 95% (1.96) 
P= probabilidad de éxito  = 0.50 
Q=probabilidad de fracaso  = 0.50 
D= error estándar esperado  = 4% (0.04) 





El muestreo se realizó de tipo no probabilístico por conveniencia, ya que se 
seleccionó a los sujetos que estaban accesibles o dispuestos a realizar el estudio. 











 Adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen de la legua Reynoso 
del 1er al 5to año de secundaria. 
 Adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen de la legua Reynoso 
de ambos géneros. 
 Adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen de la legua Reynoso 




 Adolescentes de instituciones públicas que no respondan apropiadamente los 
instrumentos. 
 Adolescentes de instituciones públicas que no deseen ser parte del estudio. 
 Adolescentes de instituciones públicas que presente alguna discapacidad física o 
sensorial que le impida responder el instrumento. 
 




Cuestionario de Cibervictimización 
Ficha Técnica 
 
Nombre   :  Cuestionario de cibervictimización.  
Autor   : Álvarez, Dobarro y Núñez (2014). 
Procedencia  : España. 
Administración  : Individual y Colectiva. 
Tiempo de aplicación : 15 minutos. 
Rango de aplicación : Adolescentes. 
Significación  : Medir si el adolescente es víctima de 
…………………………………agresiones por medio del internet o celular.  
Calificación  : Permite obtener una puntuación global de                              





Este cuestionario es un auto informe que está conformado por 26 ítems, que son 
expresiones que manifiestan una agresión padecida por medio teléfono móvil o 
Internet, está compuesto por consta de 4 factores: cibervictimización visual, 
suplantación, cibervictimización verbal/escrita y exclusión online. El tiempo para 
administrar esta prueba es de 15 minutos aproximadamente y puede aplicarse de 
individual, como colectiva. Las opciones de respuesta son de tipo escala Likert el 
estudiante debe responder con qué frecuencia ha sido víctima de cada situación 
expresada, son 4 alternativas de respuestas donde: (1 es nunca, 2 es pocas veces, 3 
muchas veces y 4 es siempre). 
 
Validez y confiabilidad de la prueba 
 
Para la validez factorial se hicieron análisis factoriales confirmatorios para confirmar 
las cuatro dimensiones de la escala, lo cual representan de manera adecuada la 
estructura interna de la prueba, con respecto a la validez de criterio se analizó las 
puntuaciones del cuestionario del ciberbullying y seis criterios externos 
evidenciándose una correlación de manera estadísticamente significativa. Con 




Para la validez y confiabilidad del Cuestionario de Cibervictimización que se utilizó 
en la presente investigación, se contó con una muestra piloto de 50 adolescentes de 





Para la validez de contenido se validó el instrumento de medición a través de juicio 







Tabla 3  
 
Validez de contenido del cuestionario de Cibervictimización a través de la prueba V 
de Aiken 
 
  Pertinencia   Relevancia   Claridad     
Ítems J1 J2 J3 J4  J5 V J1 J2 J3 J4 J5 V J1 J2 J3 J4 J5 V V.G 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
26 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 
 
Como se observa en la tabla 3, los resultados según la V de Aiken alcanzaron una 
alta validez de contenido con una V de aiken general mayor a 0.80. sin necesidad 







Para la validez de estructura se utilizó la correlación ítem test. 
 
Tabla 4 
Correlación Ítems- Test del Cuestionario de Cibervictimización 
 




























Cómo se observa en la tabla 4, todos los ítems tienen una aceptable correlación 
superando la sig. de 0.20, lo que indica una alta correlación entre ítems, por lo cual 








Correlación Ítems- dimensión del Cuestionario de Cibervictimización 
 
 Correlación total de elementos corregida 































Como se observa en la tabla 5, los ítems por dimensiones presentan altas 
correlaciones con puntajes de 0.315 – 0.860 superando el 0.20. Por tal motivo cada 







Para la confiabilidad se realizó una prueba piloto a 50 adolescentes de instituciones 




Alfa de Cronbach del cuestionario de Cibervictimización escala general y por 
dimensiones 
 
 Alfa de Cronbach N de elementos 
Escala Total ,911 26 
Cibervictimización verbal-escrita ,856 12 
Cibervictimización Visual ,678 5 
Exclusión online   ,717 4 
Suplantación  ,612 5 
 
En la tabla 6 se muestra como resultado una consistencia interna de la escala total 
(α= 0,911) siendo altamente aceptable, asimismo para la dimensión 
Cibervictimización verbal-escrita se obtuvo un alfa de Cronbach de (α= 0,856), 




    
 
Tabla 7 
Tabla de interpretación para el cuestionario de Cibervictimización  
 
Percentiles Categorías  Puntaje directo 
1-50 Bajo 26-29 
51-96 Media 30-47 
97-99 Alto 48 a más 
Media   30,8 
Desviación estándar 6,25 
Mínimo   26 





Se realizó la tabla de interpretación del cuestionario de Cibervictimización, como se 
observa en la tabla 7, está compuesto en tres categorías, bajo, medio y alto. 
 




Nombre   :  Escala de Bienestar Psicológico para     
……………………………   Adolescentes (BIEPS - J) 
Autor   : María Martina Casullo (2002). 
Procedencia   : Argentina. 
Administración  : Individual y Colectiva. 
Tiempo de aplicación : 10 minutos. 
Rango de aplicación : Adolescentes. 
Significación  : Evalúa el bienestar psicológico. 





El instrumento está constituido por 13 ítems, cuenta con cuatro dimensiones: control 
de situaciones y aceptación de sí mismo, vínculos psicosociales, autonomía y 
proyectos. Las normas de calificación de la prueba son de una escala de tipo Likert 
con las siguientes opciones de respuestas: de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo 
y en desacuerdo, alcanzando un puntaje máximo de 39 y un puntaje mínimo de 13. 
 
Validez y confiabilidad de la prueba  
 
Para la validez se realizó el análisis ítem test, presentando valores superiores a 0.20, 
asimismo presenta una varianza explicada de 53%. Con respecto a la confiabilidad 
presenta una consistencia interna de 0.74 siendo aceptable, en las dimensiones: 
control de situaciones y aceptación de sí mismo 0.46; Autonomía de 0.61; Proyectos 





Prueba Piloto  
 
Para la validez y confiabilidad del Cuestionario de la escala de bienestar psicológico 
que se utilizó en la presente investigación, se contó con una muestra piloto de 50 




Para la validez de contenido se validó el instrumento de medición a través de juicio 
de expertos, para lo cual participaron 5 profesionales competentes.  
 
Tabla 8 
Validez de contenido de la escala de bienestar psicológico a través de la prueba V 
de Aiken 
 
  Pertinencia   Relevancia     Claridad    
Ítems  J1 J2 J3 J4 J5  V J1 J2 J3 J4 J5 V J1 J2 J3 J4 J5  V V.G 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Como se observa en la tabla 8, los resultados según la V de Aiken alcanzaron una 






















Para la validez de estructura se utilizó la correlación ítem test, como se observa en la 
tabla 9, los valores son mayor a 0.20, lo que indica una alta correlación entre ítems.  
 
Tabla 10  
Correlación Ítems- dimensión de la Escala de Bienestar Psicológico 
 
                 Correlación total de elementos corregida 
 
Control de situaciones y aceptación 






















Para la confiabilidad se realizó una prueba piloto a 50 adolescentes de instituciones 
públicas del distrito de Carmen de la Legua.  
Tabla 11 
Alfa de Cronbach de la escala de bienestar psicológico escala general y por 
dimensiones 
 
 Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
Escala Total ,801 13 
Control de situaciones y aceptación de sí mismo  ,559 4 
Autonomía ,534 3 
Vínculos psicosociales  ,528 3 
Proyectos  ,612 3 
 
En la tabla 11, se muestra, una consistencia interna de (α= 0,801) siendo aceptable, 
asimismo para la dimensión control de situaciones y aceptación de sí mismo, se 
obtuvo un alfa de Cronbach de (α= 0,559), autonomía (α= 0,534), vínculos 
psicosociales (α= 0,528), Proyectos (α= 0,612). Nunnally (1967, p. 226): en las 










Se realizó tablas de interpretación para la escala de bienestar psicológico. 
      
Tabla 12 
Tabla de interpretación para de la escala de bienestar psicológico 
 
Percentiles Categorías  Puntaje directo 
1-7 Bajo 13-31 
8-55 Medio 32-36 
56-99 Alto 37-39 
Media   36 
Desviación estándar 2,97 
Mínimo   26 
Máximo   39 
 
 
Como se observa en la tabla 12, la tabla de interpretación está compuestos en tres 
categorías, bajo, medio y alto. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de datos se ejecutaron los siguientes procedimientos, para la prueba 
piloto del cuestionario de cibervictimización de Álvarez, Dobarro y Núñez (2014) y la 
Escala de bienestar psicológico de Casullo (2002) se realizó la validez el criterio de 
análisis de 5 jueces expertos a través del V de Aiken por medio del programa Excel, 
la confiabilidad se ejecutó usando el Alfa de Cronbrach, la validez de estructura se 
realizó con  la correlación ítem test y correlación ítem dimensión por medio del 
programa estadístico SPSS 24. 
 
Para la muestra se empleó las estadísticas descriptivas e inferenciales. Se utilizó el 
análisis descriptivo para conocer que niveles se presentan frecuentemente. Así como 
también análisis por porcentajes para conocer el porcentaje de aparición de los niveles 
registrando los datos en tablas, para la prueba de normalidad se utilizó el análisis de 
Kolmogorov-Smirnov para conocer el tipo de distribución de la muestra.  
 
Para el análisis inferencial se utilizó la correlación de Rho de Spearman para pruebas 
no paramétricas para así poder hallar la relación entre ambas variables y por 
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dimensiones, lo cual sirvió para comprobar la hipótesis correlacional que se han 
planteado.   
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Para la presente investigación, se coordinó con los autores de los instrumentos para 
obtener los permisos correspondientes para la utilización de la prueba. Por otro lado, 
se presentó la carta de presentación logrando conseguir los permisos convenientes para 
realizar la investigación, se coordinó con los tutores de los salones para ingresar en 
horario de tutoría y no interrumpir los horarios de clase, por otro se les brindó toda la 
información, los objetivos y los beneficios de la investigación acerca de este estudio, 
haciendo firmar el consentimiento informado. Se ingresó a las aulas donde se les dio 
las explicaciones debidas y se resolvieron las dudas que pudieron tener de los 
estudiantes y se les hizo firmar el asentimiento informado y se pasó aplicar las pruebas. 
Los datos obtenidos en esta investigación fueron totalmente confidenciales. Por otro 
lado, también se respetó los principios bioéticos actuando correctamente con los 
aspectos relacionados con la vida, considerando la autonomía de los participantes, 
respetando sus valores y opciones personales, se cuidó del bienestar respetando la 






Prueba de Kolmogorov-Smirnov, para determinar si los datos se ajustan o no a la 
distribución normal 
Tabla 13 
Prueba de normalidad para los datos de ciberbullying y bienestar psicológico 
 
Kolmogorov-Smirnov 
 Estadístico gl Sig. 
Ciberbullying total ,338 331 ,000 
Cibervictimización verbal -escrito ,351 331 ,000 
Cibervictimización visual ,320 331 ,000 
Suplantación ,297 331 ,000 
Exclusión ,331 331 ,000 
Bienestar psicológico total ,268 331 ,000 
Control de situación y aceptación 
de sí mismo 
,413 331 ,000 
Autonomía ,345 331 ,000 
Vínculos psicosociales ,329 331 ,000 
Proyectos ,367 331 ,000 
 
En la tabla 13, se puede apreciar que los valores son menores a 0.05 por lo cual no se 
ajustan a una distribución normal (p> 0.05), tanto para el total de cibervictimización 
como sus 4 dimensiones y el total de bienestar psicológico   como sus 4 dimensiones, 














Relación de ciberbullying y bienestar psicológico  
 









Sig. (bilateral)  ,000 
n 331 331 
  
En la tabla 14, se observa que, en el análisis de la correlación de Rho de Spearman, las 
variables, ciberbullying y bienestar psicológico su correlación es (Rho -,752). Nivel 




Relación de las dimensiones del ciberbullying y bienestar psicológico  






verbal - escrita 
Coeficiente de correlación -,394** 
 Sig. (bilateral) 0,00 




Coeficiente de correlación -,258** 
  Sig. (bilateral) 0,00 
    
 Exclusión Coeficiente de correlación -,433** 
  Sig. (bilateral) 0,00 
    
 Suplantación Coeficiente de correlación -,450** 
    Sig. (bilateral) 0,00 
 
En la tabla 15, se puede mostrar que existe una relación muy significativa e inversa 
entre las dimensiones suplantación (Rho -,45), Exclusión (Rho -,433), 
cibervictimización verbal – escrita (Rho -,394), cibervictimización visual (Rho -,258) 





Relación entre ciberbullying y las dimensiones del bienestar psicológico  
   Ciberbullying 
Rho de 
Spearman 
Control de situación y 
aceptación de sí mismo 
Coeficiente de correlación 
-,356** 
  Sig. (bilateral) ,000 
    
 Autonomía Coeficiente de correlación -,469** 
  Sig. (bilateral) ,000 
    
 vínculos psicosociales Coeficiente de correlación -,141* 
  Sig. (bilateral) ,010 
    
 Proyectos Coeficiente de correlación -,488** 
    Sig. (bilateral) ,000 
  
En la tabla 16, se puede mostrar que hay una relación muy significativa e inversamente 
proporcional entre el ciberbullying y proyectos (rho, -488), autonomía (rho, -488) y 
control de situación y aceptación de sí mismo (rho, -356), asimismo hay una relación 
significativa e inversamente proporcional entre el ciberbullying y vínculos 
psicosociales (rho -,141). 











Relación de ciberbullying y bienestar psicológico, según sexo  
 









  Sig. (bilateral) ,000 







   Sig. (bilateral) ,000 
 
En la tabla 17, se puede observar que tanto para sexo femenino como masculino el 




Relación de ciberbullying y bienestar psicológico, según año de estudio  
 
  







1ro de secundaria 
(n=62) 
 
Coeficiente de correlación -,832** 
 Sig. (bilateral) ,000 
   
2do de secundaria Coeficiente de correlación -,634** 
(n=65) Sig. (bilateral) ,004 
   
3ro de secundaria Coeficiente de correlación -,853** 
(n=61) Sig. (bilateral) ,000 
   
4to de secundaria Coeficiente de correlación -,751** 
(n=72) Sig. (bilateral) ,006 
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5to de secundaria Coeficiente de correlación -,677** 
(n=71) Sig. (bilateral) ,008 
        
 
En la tabla 18, se observa que existe una relación inversa muy significativa según el 
año de estudio entre el ciberbullying y el bienestar psicológico, siendo   mucho más 
significante en 1ero y 3ero de secundaria.  
 
Tabla 19 
Nivel de ciberbullying en adolescentes de instituciones públicas del distrito de 
Carmen de la Legua 
       
Los resultados de la tabla 19, indican que del total de los encuestados (331) el 53,8% 
de los mismos presenta un nivel bajo de ciberbullying, el 45,3% presenta un nivel de 
ciberbullying media, mientras que el 0,9% presenta un nivel alto de ciberbullying.  
 
Tabla 20 
Nivel de bienestar psicológico en adolescentes de instituciones públicas del distrito 
de Carmen de la Legua 
  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 12                3,6 
Medio 196 59,2 
Alto 123 37,2 
Total 331 100 
 
Según como se muestra en la tabla 20, de toda la población encuestada solo un 3,6% 
tiene un nivel bajo de bienestar psicológico, el 37,2% alcanza un alto nivel de bienestar 
psicológico y un 59,2% obtiene un nivel medio de bienestar psicológico. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 178 53,8 
Media 150 45,3 
Alto 3 0,9 







Nivel de ciberbullying en adolescentes de instituciones públicas, según sexo 
  
 
Según la tabla 21 muestra que las mujeres en comparación con los hombres presentan 
mayores índices de ciberbullying, en el nivel alto de ciberbullying las adolescentes de 
sexo femenino presentan 1,2% mientras que los adolescentes de sexo masculino 
presentan 0,6%, en el nivel medio los varones presentan un 42,3%, las mujeres un 
48,5%, y por último en el nivel bajo de ciberbullying las adolescentes de sexo 




Nivel de bienestar psicológico en adolescentes de instituciones públicas, según sexo 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Femenino 
(n=163) 
Bajo 6 3,7 
Medio 102 62,6 
Alto 55 33,7 
   
Masculino 
(n=168) 
Bajo 6 3,6 
Medio 94 56,0 
Alto 68 40,5 
   
Sexo  Frecuencia Porcentaje 
Femenino 
(n=163) 
Bajo 82 50,3 
Medio 79 48,5 
Alto 2 1,2 
   
Masculino  
(n=168) 
Bajo 96 57,1 
Medio 71 42,3 




Según la tabla 22, muestra que los adolescentes del sexo masculino presentan un mayor 
índice de bienestar psicológicos, en el nivel alto los hombres presentan un 40,5% en 
tanto las mujeres un 33,7%, en el nivel medio las mujeres presentan un 62,6% mientras 
que los hombres un 56%, y en el nivel bajo de bienestar psicológico tanto los de sexo 
femenino como masculino tienen similitud de porcentaje. 
 
Tabla 23 




  Frecuencia Porcentaje 
1ro de 
secundaria 
bajo 30 48,4 
medio 31 50,0 
alto 1 1,6 
   
2do de 
secundaria 
bajo 31 47,7 
medio 34 52,3 
   
3ro de 
secundaria 
bajo 40 65,6 
medio 21 34,4 
   
4to de 
secundaria 
bajo 35 48,6 
medio 36 50,0 
alto 1 1,4 
   
5to de 
secundaria 
bajo 42 59,2 
medio 28 39,4 
alto 1 1,4 
   
 
En la tabla 23, se puede observar que en los niveles de ciberbullying según el grado de 
estudio el nivel alto de ciberbullying solo lo presentan los 1ro, 4to y 5to del nivel 
secundaria con porcentajes similares, en tanto el nivel medio de ciberbullying lo 
presentan los de 2do de secundaria con 52,3%, seguido   los de 1ro y 4to de secundaria 
tienen un porcentaje de 50% cada uno, el 5to y 3ro de secundaria presentan porcentajes 
de 39,4% y 34,4% respectivamente. En el nivel bajo de ciberbullying destaca el 3ro de 
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secundaria con un 65,6% luego le sigue el 5to de secundaria con 59,2% y los de 1ro, 








  Frecuencia Porcentaje 
1ro de 
secundaria 
Bajo 2 3,2 
Medio 36 58,1 
Alto 24 38,7 
   
2do de 
secundaria 
Bajo 3 4,6 
Medio 41 63,1 
Alto 21 32,3 
   
3ro de 
secundaria 
Bajo 3 4,9 
Medio 35 57,4 
Alto 23 37,7 
   
4to de 
secundaria 
Bajo 2 2,8 
Medio 43 59,7 
Alto 27 37,5 
5to de 
secundaria 
   
Bajo 2 2,8 
Medio 41 57,7 
Alto 28 39,4 
 
Se puede observar en la tabla 24, que los estudiantes de 1ro a 5to de secundaria 
alcanzaron en el nivel bajo de bienestar psicológico porcentajes similares, en el nivel 
medio de bienestar psicológico destaca los estudiantes del 2do de secundaria 








  Ciberbullying Bienestar psicológico 
U de Mann-Whitney 12597.500 12861.000 
Sig. asintótica (bilateral) .195 .323 
En la prueba de la U de Mann-Whitney la significancia es mayor a 0,05 por lo tanto 
indica que no hay diferencias significativas entre el ciberbullying y bienestar 
psicológico según sexo. 
Tabla 26 
Prueba de Kruskal Wallis según año de estudio 
 Ciberbullying Bienestar psicológico 
   
Sig. asintótica .174 .176 
 
En la prueba de Kruskal Wallis la significancia es mayor a 0,05 por lo tanto indica que 
no hay diferencias significativas entre el ciberbullying y bienestar psicológico según 




IV. DISCUSIÓN  
 
La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre el 
ciberbullying y el bienestar psicológico en adolescentes de instituciones públicas del 
distrito de Carmen de la Legua Reynoso, 2018.  
 
Se pudo observar en los resultados que existe una relación inversa muy significativa 
entre ciberbullying y bienestar psicológico, esto quiere decir a mayor nivel de 
ciberbullying menor nivel de bienestar psicológico. Estos resultados concuerdan con 
los hallados por Monforte (2015)   en su investigación Cyberbullying prevalencia y 
relación con el bienestar psicológico, encontró una correlación indirecta entre el 
ciberbullying y las puntaciones en cuanto a satisfacción vital lo que indica que a mayor 
grado de ser víctima de ciberbullying menor será la satisfacción vital. Igualmente, 
Ortega y Carrascosa (2018) en su estudio demuestran que las cibervíctimas con mayor 
nivel de cibervictimización presentan un mayor malestar psicológico ya que las 
cibervíctimas acosadas entre 3 y 6 meses son las que tienen mayor nivel de 
cibervictimización y tienen un mayor malestar psicológico. Por otro lado, Bravo 
(2016) investigó acerca del Acoso escolar y bienestar psicológico en estudiantes de 
4to y 5to de secundaria de instituciones educativas del callao encontró una correlación 
inversamente muy significativa entre el acoso escolar y bienestar psicológico. 
Maquilón, Giménez, Hernández, y García (2011) refieren que las consecuencias del 
Ciberbullying en un periodo corto, mediano o de largo plazo pueden llegar a ser más 
destructoras que el Bullying tradicional, causando un daño psicológico, moral y social 
y que pueden traer importantes repercusiones para la salud, la calidad de vida, el 
bienestar y el correcto desarrollo de la persona, esto debido a que el ciberespacio ha 
tomado un papel importante en nuestra sociedad y mayormente en los adolescentes, 
convirtiéndose en uno de los más grandes espacios de socialización y provocando que 
el acoso por este medio traiga un grado mayor de consecuencias 
 
En relación a los niveles de ciberbullying, se halló que del total de los encuestados el 
53,8% de los mismos presenta un nivel bajo de ciberbullying, el 45,3% presenta un 
nivel de ciberbullying media, mientras que el 0,9% presenta un nivel alto de 
ciberbullying. Esto indica que el 46.2% de los adolescentes en estudio presentan 
ciberbullying en un nivel medio y alto. Albores (2013) en su investigación “Frecuencia 
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de acoso escolar (bullying), acoso cibernético (cyberbullying) en una población de 
adolescentes de educación secundaria del distrito Federal” encontró que solo el 22.2% 
de los alumnos son víctimas de acoso cibernético (cyberbullying). Por otro lado, 
Lerner (2013) refiere que al menos el 12.1% de adolescentes de nuestro país, de edades 
entendidas entre 10 y 18 años, sufre del denominado ciberbullying. Estas diferencias 
de los niveles de ciberbullying se debe a que el ciberbullying es una problemática 
emergente y con los años va creciendo y lo confirma el portal SíseVe del Ministerio 
de Educación (MINEDU, 2016) que ha registrado un incremento en las cifras de 
ciberbullying, viéndose una creciente en el registro de casos reportados desde el 2013 
al 2016. 
En relación a los niveles de bienestar psicológico se encontró  que de toda la población 
encuestada solo un 3,6% tiene un nivel bajo de bienestar psicológico, el 37,2% alcanza 
un alto nivel de bienestar psicológico y un 59,2% obtiene un nivel medio de bienestar 
psicológico, estos resultado difieren con los que hallo, Bravo (2016)  en su 
investigación “Acoso escolar y bienestar psicológico en estudiantes de 4to y 5to de 
secundaria de instituciones educativas del callao” debido a que el 44,4% de estudiantes 
se encuentran con un nivel bajo de bienestar psicológico. Por otro lado, Flores (2016) 
obtuvo también resultados diferentes, el 38.9% de los estudiantes se encuentran en un 
nivel bajo, el 32.1% se encuentran en un nivel alto y 28.9% en el nivel promedio.   
En relación  a los niveles de ciberbullying, según  las variable sociodemográfica sexo, 
se encontró que las mujeres en comparación con los hombres presentan mayores 
índices de ciberbullying, en el nivel alto de ciberbullying las adolescentes de sexo 
femenino presentan 1,2% mientras que los adolescentes de sexo masculino presentan 
0,6%, en el nivel medio los varones presentan un 42,3%, las mujeres un 48,5%, y por 
último en el nivel bajo de ciberbullying las adolescentes de sexo femenino presentan 
un 50,3% mientras que los adolescentes de sexo masculino un 57,1%, estos resultados 
difieren con los que hallo Albores (2013) donde encontró que según sexo el 27.9% de 
las víctimas de ciberbullying son de sexo masculino, y el 25.1% son de sexo femenino. 
En relación a los niveles de bienestar psicológico según  las variable sociodemográfica 
sexo, se encontró que los adolescentes del sexo masculino presentan un mayor índice 
de bienestar psicológicos, en el nivel alto los hombres presentan un 40,5% en tanto las 
mujeres un 33,7%, en el nivel medio las mujeres presentan un 62,6% mientras que los 
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hombres un 56%, y en el nivel bajo de bienestar psicológico tanto los de sexo femenino 
como masculino tienen similitud de porcentaje, estos resultados muestran que son los 
de sexo masculino que presentan más altos niveles de bienestar psicológico con 
relación con las de sexo femenino. 
Por otro lado, se comprobó que existe una relación muy significativa e inversa entre 
las dimensiones del ciberbullying y bienestar psicológico, siendo las dimensiones 
suplantación (Rho -,45), Exclusión (Rho -,433), cibervictimización verbal – escrita 
(Rho -,394), cibervictimización visual (Rho -,258). También se encontró que hay una 
relación muy significativa e inversamente proporcional entre el ciberbullying y las 
dimensiones de bienestar psicológico, siendo las dimensiones proyectos (rho, -488), 
autonomía (rho, -488) y control de situación y aceptación de sí mismo (rho, -356), 
asimismo hay una relación no significativa e inversamente proporcional entre el 
ciberbullying y vínculos psicosociales (rho -,141). Por lo tanto, aquellos adolescentes 
que son victimitas de ciberbullying, tendrán dificultades para aceptarse así mismo, 
teniendo problemas de autoestima sus proyectos o metas planteadas presentaran un 





PRIMERA:  Se comprueba una correlación inversa estadísticamente muy 
significativa entre ciberbullying y bienestar psicológico en adolescentes de 
instituciones públicas del distrito de Carmen de la Legua Reynoso, esto quiere que a 
mayor nivel de ciberbullying menos nivel de bienestar psicológico. 
SEGUNDA: Se comprueba una correlación inversa estadísticamente significativa 
entre las dimensiones de ciberbullying y el bienestar psicológico, siendo las 
dimensiones suplantación, exclusión, cibervictimización verbal – escrita, 
cibervictimización visual. 
TERCERA: Se comprueba una correlación inversa estadísticamente significativa 
entre ciberbullying y las dimensiones del bienestar psicológico, siendo las dimensiones 
proyectos, autonomía, control de situación y aceptación de sí mismo quienes muestran 
una mayor correlación, Mientras que la dimensión vínculos psicosociales muestra una 
menor correlación. 
CUARTA: En los niveles de ciberbullying, el nivel bajo predomina con un 53,8%, 
seguido el nivel medio con un 45,3% y por último el nivel alto con un 0,9%. 
QUINTA: En los niveles de bienestar psicológico, el nivel medio predomina con un 
59,2%, seguido el nivel alto con un 37,2% y por último el nivel bajo con un 3,6%. 
SEXTA: No se encontraron diferencias significativas entre ciberbullying y bienestar 
psicológico en adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen de la 
Legua Reynoso, según sexo. 
SEPTIMA: No se encontraron diferencias significativas entre ciberbullying y 
bienestar psicológico en adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen 






1. Al observar que existe una relación inversa entre el ciberbullying y el bienestar 
psicológico, se sugiere realizar programas de prevención y promoción en los 
centros educativos de Carmen de la Legua para sensibilizar y conci9entizar a 
los alumnos sobre esta problemática. 
 
2. Se recomienda seguir realizando estudios correlaciónales sobre las dos 
variables en estudio, en diferentes contextos culturales para que se pueda 




3. Implementar capacitaciones para docentes y padres de familia para dar a 
conocer el tema del ciberbullying y sus consecuencias. 
 
4. Trabajar con el área de psicológica, dirección, docentes en los centros 
educativos los temas de ciberbullying y bienestar psicológico, y así atacar la 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
 
Título: “Relación entre Ciberbullying y Bienestar Psicológico en adolescentes de instituciones 
públicas del distrito de Carmen de la Legua Reynoso, 2018” 
Autor: Jacqueline Karina Lopez Recharte 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES 


















Determinar la relación entre 
ciberbullying y el bienestar psicológico 
en adolescentes de instituciones públicas 
del distrito de Carmen de la Legua 
Reynoso, 2018.  
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre las 
dimensiones del ciberbullying y 
bienestar psicológico en adolescentes de 
instituciones públicas del distrito de 
Carmen de la Legua Reynoso, 2018. 
Determinar la relación entre 
ciberbullying y las dimensiones del 
bienestar psicológico en adolescentes de 
instituciones públicas del distrito de 
Carmen de la Legua Reynoso, 2018.  
Determinar la relación entre 
ciberbullying y el bienestar psicológico 
en adolescentes de instituciones públicas 
del distrito de Carmen de la Legua 
Reynoso, según sexo.  
Determinar la relación entre 
ciberbullying y el bienestar psicológico 
en adolescentes de instituciones públicas 
del distrito de Carmen de la Legua 
Reynoso, según año escolar.  
Identificar diferencias en el 
ciberbullying y bienestar psicológico en 
adolescentes de instituciones públicas 
del distrito de Carmen de la Legua 
Reynoso, según sexo. 
Identificar diferencias en el 
ciberbullying y bienestar psicológico en 
adolescentes de instituciones públicas 
del distrito de Carmen de la Legua 
Reynoso, según año escolar. 
Describir el ciberbullying y el bienestar 
psicológico en adolescentes de 
instituciones públicas del distrito de 
Carmen de la Legua Reynoso, 2018.  
Describir el ciberbullying y el bienestar 
psicológico en adolescentes de 
instituciones públicas del distrito de 
Carmen de la Legua Reynoso, según 
sexo.  
Variable: Ciberbullying Medición 
de la 
variable  
Dimensiones Ítems  Escala de 
medición 
Rangos  Rangos de 
puntuación: 
de 26 a 104 


















De 5 - 20 
Exclusión 
online 
















sí mismo  
 
13, 10, 5, 1 Intervalo de 
puntaje mínimo 
máximo 
De 4 a 12 Rangos de 
puntuación: 




11, 8, 2 Intervalo de 
puntaje mínimo 
máximo 
De 3 a 9 
Autonomía 9, 7, 4 Intervalo de 
puntaje mínimo 
máximo 
De 3 a9 
Proyectos 12, 6, 3) Intervalo de 
puntaje mínimo 
máximo 
De 3 a 9 
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Anexo 02: Instrumentos Aplicados 
ESCALA BIEPS-J 
María Marina Casullo 2002 
 
Grado: ……….................... Sexo: Femenino...............   Masculino.................  
Instrucciones: Te pedimos que leas con atención las trece frases siguientes. 
Marca tu respuesta en cada una de ellas en base a lo que pensaste y sentiste durante 
el último mes. Las alternativas de respuesta son:  
 ESTOY DE ACUERDO  
 NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
 ESTOY EN DESACUERDO.  
No hay respuestas buenas o malas: todas sirven. No dejes frases sin responder. 
Marca tu respuesta con una cruz en uno de los tres espacios.  
Afirmaciones Estoy de 
acuerdo 





1. Creo que me hago cargo de lo que 
digo o hago. 
   
2. Tengo amigos / amigas en quienes 
confiar. 
   
3. Creo que sé que es lo que quiero 
hacer con mi vida. 
   
4. En general estoy conforme con el 
cuerpo que tengo. 
   
5. Si algo me sale mal puedo aceptarlo, 
admitirlo. 
   
6. Me importa pensar que haré en el 
futuro. 
   
7. Generalmente le caigo bien a la 
gente. 
   
8. Cuento con personas que me ayudan 
si es que lo necesito. 
   
9. Estoy bastante conforme con mi 
forma de ser. 
   
10. Si estoy molesto/a por algo soy 
capaz de pensar cómo cambiarlo. 
   
11. Creo que en general me llevo bien 
con la gente. 
   
12. Soy una persona capaz de pensar en 
un proyecto para mi vida. 
   
13. Puedo aceptar mis equivocaciones y 
tratar de mejorar. 




CUESTIONARIO DE CIBERVICTIMIZACIÓN 
Álvarez, Dobarro, Nuñez (2014) 
Indica con qué frecuencia has sido víctima de las siguientes situaciones, en los últimos 
3 meses: 
1 2 3 4 
NUNCA POCAS VECES MUCHAS VECES SIEMPRE 
  1 2 3  4    
1 
Se han hecho pasar por mí en Internet publicando comentarios a mi 
nombre, como si fuese yo 
    
2 
Han copiado conversaciones privadas mías y se las han enviado a otros, 
para dañarme 
    
3 
Alguna persona no me ha admitido o me ha expulsado de su equipo en 
juegos online, sin haber hecho yo nada malo que lo justifique 
    
4 
Han colgado en Internet fotos mías trucadas (modificadas), para hacerme 
daño o reírse de mí 
    
5 
Alguien se ha hecho pasar por otra persona, para reírse de mí a través de 
Internet o del teléfono móvil 
    
6 
Me han echado o no me han aceptado en la lista de contactos de algún 
chat, red social (por ej.,Facebook) o programa de mensajería instantánea 
(por ej., Messenger, Wassap), sin haber hecho nada, solo por ser yo 
    
7 Me han enviado fotos o vídeos «fuertes», desagradables para mí     
8 
He recibido llamadas a mi móvil, que no contestan, supongo que para 
fastidiar 
    
9 
Han colgado en Internet fotos o vídeos reales comprometidos, sin mi 
permiso, para hacerme daño o reírse de mí 
    
10 
Se han publicado en Internet informaciones que había dado en secreto, 
para que no se lo dijesen a nadie, y que me dañan 
    
11 He recibido llamadas para insultarme o burlarse de mí     
12 
Me han bloqueado el acceso al correo electrónico, a una red social 
(Facebook) o a un programa de mensajería instantánea (Messenger, 
Wassap), cambiando mi contraseña 
    
13 
Se han burlado de mí con comentarios ofensivos o insultantes en las redes 
sociales 
    
14 Me han pegado, lo han grabado y luego lo han difundido     
15 
He recibido insultos a través de mensajes cortos de texto (sms) o 
programas de mensajería instantánea (por ej., Wassap). 
    
16 
Se han hecho pasar por mí en Twitter,  Facebook . . ., creando un falso 
perfil de usuario (foto, datos personales) con el que se me han insultado 
o ridiculizado 
    
17 
He recibido mensajes anónimos (sms, Wassap...), en los que se me 
amenazaba o atemorizaba 
    
18 
Se han hecho quejas falsas sobre mí en algún foro, red social o juego 
online, que han hecho que me expulsasen 
    
19 
Han reenviado a otras personas, para dañarme, correos o mensajes 
privados que yo había 












Me han obligado a hacer algo humillante, lo han grabado y luego lo han 
difundido para 
burlarse de mí 
    
21 
Me han amenazado públicamente, a través de las redes sociales ( Twitter, 
Facebook...) 
    
22 
Se ponen de acuerdo para hacerme el vacío (ignorarme) en las redes 
sociales 
    
23 He recibido llamadas anónimas, para amenazarme o atemorizarme     
24 He recibido comentarios sexuales no deseados a través de Internet     
25 
Alguien que ha conseguido mi contraseña ha enviado mensajes molestos 
a algún conocido, 
como si hubiese sido yo, para meterme en líos 
    
26 Se han publicado rumores falsos sobre mí en alguna red social 
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Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Jacqueline Karina, Lopez 
Recharte interna de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la 
actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Relación entre 
Ciberbullying y Bienestar Psicológico en adolescentes de instituciones públicas 
del distrito de Carmen de la Legua Reynoso, 2018; y para ello quisiera contar con 
su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas 
psicológicas: Cuestionario de cibervictimización y la Escala de bienestar 
psicológico Bieps - J. De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido 
informado de todos los procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda 
con respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                              Atte. Jacqueline Karina Lopez Recharte 
                                                            ESTUDIANTE DE LA EAP DE  
                                                                 PSICOLOGÍA 




… con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la 
investigación Relación entre Ciberbullying y Bienestar Psicológico en 
adolescentes de instituciones públicas del distrito de Carmen de la Legua 
Reynoso, 2018 de la Señorita Jacqueline Karina Lopez Recharte.  
 
Día:  ...…/………/……. 
                                                                                                                                                                              
_____________________ 


























































































































































































































Anexo 15:  
 
